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The Development of Student Morality by Moral Step  






The main objective of this research was to develop a learning model of student morality 
for Bannikom Sangtoneng Thanto school. The research procedure was divided into 4 phases: 
Phase 1) Planning; form a team to analyze problems and needs, and to identify the moral of the 
school. Phase 2) Analysis; the process of studying the condition of learning management and 
the guidelines for moral development in the school. Phase 3) Integration; an integrated work 
process to determine the style of learning management and create a learning management plan 
according to the model.  Phase 4) Action; the implementation of the learning management and 
evaluation plan. The research findings were as follows. The moral project team of Bannikom 
Sangtoneng Thanto school consists of 9: 3: 3 representatives; teachers, community, and parents 
respectively. There are 4 moral characteristics determined for the school which are 1) good 
manners; 2) discipline; 3) consideration; and 4) sufficiency. The learning model of student 
morality which is defined as the MORAL STEP is as follows. Step 1) Separation; distinguishing 
between good and bad things. Step 2) Teaching; teaching moral cultivation. Step 3) Elaboration; 
expanding morality. Step 4) Perception; understanding until they become habit. The students 
were observed in 4 behavioral dimensions including 1) following the rules; 2) being 
considerate; 3) being punctual; and 4) being sufficient. The students demonstrated these 
behaviors with increased frequency at 84.38 % after learning the model. It was found that the 
moral projects could change the students’ behavior. 
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โรงเรียนบานนิคมสรางตนเองธารโต ดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการวางแผน เปนการสราง
ทีมงาน วิเคราะห สภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาคุณธรรม และกำหนดคุณธรรมอัตลักษณของ
โรงเรียน ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันการวิเคราะหขอมูล เปนข้ันตอนการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรูและแนวทางการพัฒนา
คุณธรรมในสถานศึกษา ขั้นตอนที่ 3 ขั้นบูรณาการ เปนขั้นของการทำงานแบบบูรณาการเพื่อกำหนดรูปแบบ 
การจัดการเรียนรูและจัดทำแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ และข้ันตอนท่ี 4 ข้ันการปฏิบัติ เปนการดำเนินการ
ตามแผนการจัดการเรียนรูและประเมินผล ผลการวิจัยพบวา ทีมงานโครงการคุณธรรมโรงเรียนบานนิคมสราง
ตนเองธารโต ประกอบดวย 3 ฝาย คือ ตัวแทนครู ตัวแทนชุมชน  ตัวแทนผูปกครองจำนวน 9: 3: 3 คน มีการกำหนด
คุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียนไว 4 ประการคือ 1) มีมารยาท 2) มีระเบียบวินัย 3) มีน้ำใจ และ 4) มีความพอเพียง
รูปแบบการจัดการเรียนรู ที ่สงเสริมคุณธรรม ซึ ่งกำหนดเปนขั ้นตอนคุณธรรม (Moral STEP) ดังนี้ ขั ้นที ่ 1  
S (Separate) การแยกแยะสิ ่งที ่ดีและไมดี ขั ้นที ่ 2 T (Teach) สอน ปลูกฝงคุณธรรม ขั ้นที ่ 3 E (Elaborate)  
ขยายคุณธรรม ขั้นที่ 4 P (Perceptive) การเขาใจแจมแจงจนเกิดนิสัย การสังเกตพฤติกรรม 4 ดานของนักเรียน 
คือ 1) ทำตามขอตกลง 2) มีน้ำใจ 3) ตรงตอเวลา 4) พอเพียง ในทุกดานนักเรียนแสดงพฤติกรรมมีความถ่ีเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 84.38 ของนักเรียนที ่เขารวมกิจกรรม และจากการสะทอนผลหลังกิจกรรมการจัดการเร ียนรู  
กิจกรรมคุณธรรมสรางสรรค โครงงานคุณธรรม มีผลใหนักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากข้ึน 
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และเยาวชนใหเปนพลเมืองที ่มีค ุณภาพ สามารถ
ปร ับต ัวและแก  ไขป ญหาท ี ่ม ีความหลากหลาย            
บนพื้นฐานของความเขาใจ การมีเหตุผล ความถูกตอง 
ดีงามและเหมาะสม [1] โดยตัวช ี ้ว ัดคุณภาพของ 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนดานผูเรียนท่ีสำคัญอยาง
หนึ่งคือ คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ซ่ึงเปน
ล ักษณะที ่ต องการให เก ิดข ึ ้นก ับผ ู  เร ียนอันเปน
คุณลักษณะที่สังคมตองการทั้งในเรื ่องของคุณธรรม
จริยธรรม คานิยม จิตสำนึกสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนใน
สังคมไดอยางมีความสุข [2] ซึ ่งความตองการของ
สังคมไทยตองการคนรุ นใหมที ่สามารถแยกแยะ 
ความเหมาะสม เขาใจทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก
และสังคม สื่อสารและสัมพันธกับบุคคลอื่นไดอยาง




ปลูกฝงใหกับนักเรียน ซึ ่งประกอบดวยความขยัน 
ความประหยัด ความซ่ือสัตย ความมีวินัย ความสุภาพ 




พลเมืองที ่เปนคนดีและเกง ก็ใชความสามารถที ่มี
ในทางท่ีถูกตอง สามารถพัฒนาสังคมและประเทศชาติ   
การจัดการเรียนรู ที ่ผ านมายังไมสามารถ
พัฒนาคุณภาพในเรื ่องของคุณธรรมกับนักเรียนได
อยางเต็มท่ี เนื่องดวยโรงเรียนสวนใหญเนนการสอนให





สำคัญ การสอนคุณธรรมตองให ความสำค ัญกับ 
การจัดการเรียนรูใหนักเรียนเปนคนดีมีคุณธรรม
จริยธรรม เกิดทักษะ องคความรู ตามเกณฑมาตรฐาน 
ตัวชี ้ว ัดที ่ตองการ ซึ ่งการจะจัดการเรียนการสอน 
ใหประสบความสำเร็จนั้นจะไดมีการจัดการเรียนการสอน
ที่ตรงความตองการของผูเรียนทำใหนักเรียนเปนคนดี
และเกงไปพรอม ๆ กัน ดวยกิจกรรมเพื ่อสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมควบคู ไปกับกระบวนการเรียนรู 
เพื่อสงเสริมทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจสังคม




คือมุ งใหโรงเร ียนประสบผลสำเร ็จในการพัฒนา
คุณธรรมในโรงเรียน นักเรียนสามารถเติบโตและมี
อุปนิสัยที่ดีงามติดตัว ตองอาศัยความรวมมือกับทุก
ภาคส วน ให ความสำค ัญก ับการเปล ี ่ยนแปลง
พฤติกรรมของนักเร ียน ทำงานอยางม ีส วนร วม 
ตอเนื ่องและสม่ำเสมอ ดวยกระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม 4 ขั ้นตอน และในกระบวนการ 
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมในขั ้นตอนที่ 4.4 เปนการ 
บ ูรณาการค ุณธรรมในการจ ัดการเร ียนร ู   โดย 
การจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกไปดวยคุณธรรม
ใหเปนเนื ้อเดียวกัน โดยเนื ้อหาของสาระวิชาจะมี




ด ังน ั ้นผ ู ว ิจ ัยในฐานะของผ ู ร ับผ ิดชอบ
โครงการโรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนบานนิคมสราง
ตนเองธารโต จึงพัฒนารูปแบบการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมใหเกิดขึ ้นกับผู เรียนในทุกสาระวิชาไดมี 
การเรียนการสอนเนื้อหาสาระวิชาควบคูกับคุณธรรม
ดวย Moral STEP (ขั้นตอนคุณธรรม) เพื่อพัฒนาดาน
คุณธรรมใหกับผู เร ียนของโรงเรียนบานนิคมสราง






สาระวชิาและคุณธรรมไปพรอม ๆ กันข้ึน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 













 4. อภ ิปรายร วมกับทีมงานเพ ื ่อสร ุปผล
คุณธรรมท่ีเปนอัตลักษณโรงเรียน 




 2. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที ่เกี ่ยวของกับ 
การส งเสร ิมค ุณธรรมจร ิยธรรม เพ ื ่อหาแนวทาง 
การจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันการบูรณาการ 
 1.   นำผลการว ิ เคราะห  ข  อม ู ลสภาพ 
การจัดการเร ียนรู และแนวทางการจัดการเร ียนรู 





 3. สนทนากลุ มกับผู ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 
ทานประกอบดวยศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
จำนวน 2 ทาน และผูอำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นท่ี 
3 ทาน เพื่อรวมกันพิจารณารูปแบบการจัดการเรียนรู 
และทำการปรับแกไขตามคำแนะนำของผูทรงคุณวุฒิ 
 4. ร วมกันจ ัดทำแผนการจ ัดการเร ียนรู   
ชุดคุณธรรมบานนิคมฯ ยั่งยืน ประกอบดวย 1) ทำตาม
ขอตกลง 2) มีน้ำใจ 3) ตรงตอเวลา และ 4) พอเพียง 
 5. นำแผนการจัดการเรียนรูชุดคุณธรรมบาน
นิคมฯ ยั่งยืนใหผู ทรงคุณวุฒิ 5 ทาน พิจารณาดวย 
การสนทนากลุม ประกอบดวยศึกษานิเทศก 2 ทาน 
ผูอำนวยการโรงเรียน 2 ทาน และผูแทนครูในโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม 1 ทาน พิจารณาและปรับแกไข  
 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันการปฏิบัติ 
 1. ผ ู ว ิจ ัยนำแผนการจ ัดการเร ียนร ู ชุด
คุณธรรมบานนิคมฯ ยั่งยืน ไปใชการจัดการเรียนรู
และสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะทำกิจกรรม 
 2. ทีมงานจำนวน 3 คน รวมสังเกตการณใน
การจัดกิจกรรมและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน
รวมกับผูวิจัย 





บานนิคมสรางตนเองธารโต ประกอบดวย 3 ฝาย คือ
ครูโรงเรียนบานนิคมสรางตนเองธารโต 9 คน ตัวแทน
ชุมชน 3 คน และตัวแทนผูปกครอง 3 คน รวม 15 คน 
และมีการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียนไว  
4 ประการคือ 1) มีมารยาท 2) มีระเบียบวินัย 3)  
มีน้ำใจ และ 4) มีความพอเพียง 
2. สภาพการจ ัดการเร ียนร ู ของคร ูใน
โรงเร ียนสวนใหญเปนการสอนเชิงเนื ้อหาและ
คุณธรรมแยกออกจากกัน ขาดการบูรณาการที่ดี
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และไมมีแนวปฏิบัติรวมกัน และยึดหลักการสงเสริม
คุณธรรมดวยหลักการที ่สำคัญ 3 ประการ คือ
ประการแรกแผนการศึกษาแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 











ไดแก รูจักแยกแยะ ผิด-ชอบ ชั่ว-ดี ปฏิบัติแตสิ่งที่ดีงาม 
ปฏิเสธสิ่งท่ีผิด สิ่งท่ีชั่ว ชวยกันสรางคนดีใหบานเมือง  
3. ร ูปแบบการจัดการเร ียนรู ท ี ่ส งเสริม
คุณธรรม ซึ ่งกำหนดเปนขั ้นตอนคุณธรรม (Moral 
STEP) ดังนี้ 
 ขั ้นที ่ 1 S (Separate) การแยกแยะสิ ่งที ่ดี
และไมดี 
 เป นข ั ้นตอนของการเร ียนการสอนท ี ่ มี  
การเชื ่อมโยงเนื ้อหาวิชาใหเขากับคุณธรรม เพ่ือ 
การแยกแยะถึงการมีหรือไมมีคุณธรรม หรือแยกไดวา
ส ิ ่งไหนดีและสิ ่งไหนไมด ี โดยใชหลักเกณฑใดใน 
การแยกแยะ 


















4 ดานของนักเรียนคือ 1) ทำตามขอตกลง 2) มีน้ำใจ 
3) ตรงตอเวลา 4) พอเพียง ในทุกดานนักเรียนแสดง
พฤติกรรมมีความถี ่เพิ ่มขึ ้นรอยละ 84.38 ของ
นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม และจากการสะทอนผล
หลังกิจกรรมการจัดการเรียนรู กิจกรรมคุณธรรม






(Moral STEP) มาเปนประเด็นหลักในการอภิปรายผล 
ปจจัยความสำเร็จและขอเสนอแนะ 
 พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงถึงคุณธรรม
ทั้ง 4 ดานของนักเรียนคือ ทำตามขอตกลง มีน้ำใจ 
ตรงตอเวลาและความพอเพียงอาศัยความสอดคลอง
กันของผูสังเกต 3 ใน 4 คนท่ีเห็นพฤติกรรมจึงถือได
วานักเรียนคนนั้นแสดงพฤติกรรมที่มีคุณธรรม ซ่ึง




เพิ ่มขึ ้น ซึ ่งสอดคลองกับงานวิจัยของประพันธ  
สุปนตา [8] ที ่ศึกษากิจกรรมการเรียนการสอน  





เพื ่อสงเสริมจริยศึกษาของโรงเร ียนพุทธิโสภณ 
จังหวัดเชียงใหม พบวา โรงเรียนใหความสำคัญกับ
นโยบายการใหครูเปนแบบอยางที ่ด ีแกนักเรียน  
การเรียนการสอนของทุกรายวิชาใหมีการสอดแทรก
จร ิยธรรม ม ีการจ ัดสภาพแวดล อมท ี ่ เอ ื ้อตอ 
การปลูกฝงจริยธรรม มีการจัดกิจกรรมสนับสนุน 






เมตตากร ุณา ความม ีระเบ ียบว ิน ัยในตนเอง  
ความรับผิดชอบและความซื ่อสัตยของนักเร ียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา นักเรียน 
ที ่ ได ร ับการพัฒนาพฤติกรรมจร ิยธรรมโดยใช
กระบวนการกลุ ม ม ีพัฒนาการทางพฤติกรรม
จริยธรรมสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 
.05 
 ปจจัยของความสำเร ็จประกอบดวย 3 
ปจจัยหลักคือ ผูบริหาร ใหความชวยเหลือ สงเสริม 
สน ั บสนุ นการจ ั ดกระบวนการ เ ร ี ยนรู ใ ห  มี  
การสอดแทรกคุณธรรม และบรรจุการจัดการเรียน
การสอนโดยการทำโครงงานคุณธรรมลงในหลักสูตร






ของสมชาย อังสุโชติเมธีและอนุชา กอนพวง [10]  
ในการศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพ่ือ
เสริมสรางคุณลักษณะธรรมาธิปไตยของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ผลการว ิจ ัยพบว า เง ื ่อนไข
ความสำเร็จของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา  
เพ ื ่อเสร ิมสร างค ุณลักษณะธรรมาธ ิปไตยของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา สวนสำคัญคือผูบริหาร
เพราะผูบริหารจะตองเปนผูมีอุดมการณและมีความ
มุ งมั ่นในการขับเคลื ่อนอยางจริงจังและตอเนื่อง 
เพราะการพัฒนาคุณลักษณะทางคุณธรรมมักจะ
เห็นผลในระยะเวลานาน ดังนั ้น หากผู บร ิหาร 
ขาดอุดมการณ ขาดความมุงม่ันตั้งใจ ขาดเจตคติท่ีดี
ในการพัฒนาค ุณธรรมจร ิยธรรมอย างจร ิงจั ง 
การดำเนินกิจกรรมใด ๆ ก็อาจลมเหลวได 
คร ูผ ู  สอน ม ีความตระหน ักและเนน
ความสำคัญ ในการวิเคราะหผู เรียนเกิดคุณธรรม
ควบค ู  ไปก ับเน ื ้ อหาสาระว ิชาการและนำผล 
การวิเคราะห มากำหนดแนวทางการจัดการเรียน
การสอนให สอดคล องก ับความต องการ และ
ธรรมชาติของผูเรียน มีความตระหนักในความสำคัญ
ของการเรียนท่ีจะเสริมสรางศักยภาพนักเรียนใหเกิด
การเร ียนรู และเห ็นความสำคัญของคุณธรรม  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู แบงปนประสบการณใน
การทำงาน ใหความชวยเหลือในการปฏิบัติงาน  
ใหการยอมรับ ใหความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอ
การจัดการเรียนรู  ชี ้ใหเห็นขอดี ขอบกพรองใน 
การทำงาน และมีทัศนคติที่ดีตอการสอน โรงเรียน 




บ ุตรหลานในการร วมก ันพ ัฒนาค ุณธรรมไปสู
ครอบครัวของนักเรียน ไมปลอยใหโรงเรียนเปน
ผูรับผิดชอบเพียงฝายเดียว อีกทั้งใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตัวผูเรียน ใหความรวมมือ ใหความชวยเหลือ และ
สนับสนุนในกระบวนการจัดการเรียนรูคู คุณธรรม
กับโรงเรียน 
การจ ัดก ิจกรรมคร ั ้ งน ี ้พบป ญหาและ
อุปสรรคและเห็นวาจะนำมาเปนแนวทางปรับแกไข
ในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป 
     
 
 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562) 
27 
การจัดการเรียนการสอนที่ควบคูคุณธรรม
จะต องทำจนเป นก ิจว ัตร เพ ื ่อให ส ั งคมแห ง 
การเรียนรูเคียงคูคุณธรรมเปนเรื่องธรรมดาท่ีเกิดข้ึน




จุดบกพรอง ดังที่ดวงเดือน พันธุมนาวิน [11] และ
วิชัย วงษใหญ [12] ไดมีความเห็นสอดคลองวา ควร 
ปลูกฝงใหเกิดขึ้นตั้งแตวัยเด็ก เพราะเปนชวงที่มี
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